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RELACIJE FAKTORA KOMUNIKACIJE U OBITEL'I I
POREMECAJA U PONASANJU DJECE
Saletak
Ovaj rad ima za cilj utvrdivanje relacije izmedu komunikacije u obitelji (karakteristike obiteljskog
inteipersonalnog eistema, inteiporsonalnog oirkulariteta, interpersonalnih odnosa, interpersonalne
komunikacije, inlerpersonalnog prilagodavanja) i ponaSanja djece starijeg osnovnolkolskog uzrasta'
Komunikacija u obitelji i pona5anje djoce promotreni su kroz perceptivni ugao same djece.
Motodom laktorske i kanonidke korelacione analize uturdeni su skupovi tri para kanonidkih faktora koji
opisuju povezanost podrudja komunikacije u obitelji i pona5anje dieteta' utvrdEna je veza izmedl
tradicionalno-suvremen€ oLit"tli i formaine socijaliziranosti djeco, otvoreno'suvromon€ obitelji i







NaSa dosada5nja istrativanja relacija
obiteljskih karakteristika i pona$anja djece
uglavnom su se svodila na utvrdivanje veza
izmedu socioekonomskog statusa obilelii'
sociopatoloskih pojava u obitslji, te odnosa
izmedu roditelja i poreme6aja u pona5anju
djece (Ja5ovi6, 1971; Mejov5ek, Horga i
Momirovi6, 1974; Dobreni6, Poldrugad,
Singer, 1975; BuJanoiv6-Pastuovi6,
MejovSek i Uzelac. 1984). Samo rijetko u5lo
se u utvrdivanje odnosa izmodu rodilelja i
dJece s poreme6aiima u pona5anju (BaSiC,
1985). Ve6ina tih istralivanja samo su
svojim parcualnim diislom usla u uwrdivanje
i komentiranje obiteljskog komunicirania
koje obuhva6a kako komunikaciju izmeclu
lzvorni znanstveni Clanak
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roditelja, tako i komunikaciju izmdu roditelja
idjece. Medutim, u na5im uvjetima do sada
nisu vr5eni poku5aji istraZivania kojima je
osnova "sistsmalska paradigma u okviru
sistemske i cirkularno odnosne
psihodinamike koja pristupa dovjeku i
njegovom pona5anju u okviru njegovog in-
terpersonalnog sistema, interpersonalnog
cirkulariteta, interpersonalnih odnosa, inter-
personalne komunikacije i interpersonalnog
prilagodavanja"(BrajSa, 1986. str. 2). U tom
smislu promatra se i obitelj kao specifidan
interpersonalni sistem koji ima svoje sis-
temsks, cirkularne, odnosne, komuni-
kacijske, adaptacijske i psihodinamske
karakteristike.
Prema Brajsi (1990) interp€rsonalnu
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komunikaciju u obitelji, u razvoju djet€ta od
rodenja clo kraja adolescencije, karakterizlra
u po6etku prisilnost, nedemokratidnost,
komunikacija s nametnutim partnerom, a
kasnije ona postaje slobodna, prihva6ena i
tos izabranim parlnerom. lz razlogaSto jeta
komunikacija duga, tesko se prekida, dijete
Je internalizira, pretvara u sastavni dlo vlas-
tite inlgrpersonalng stvarnosti. U odnosu na
to kvalneta i na6in komunlkac[e u oblte[l
procjenjujo ss dostavaznom uprarro u 2lvot-
nom razdoblju djeteta i adolescenta.
2. CILJ ISTRAzIVANJA I
HIPOTEZA
U skladu s naznakama teoretskog modela
interpersonalne komunikacije u obitefi os-
nwni ciljovog rada usmjeren Je {vrdlvanju
veza izmedu prostora ovako shvacene
komunikac{e u obitelji i pona5anja djece
starijsg osnorrnoskolskog uzrasta.
U radu le postavljena samo ledna hipotoza
prema koloj je poreme6aJe, u kvaliteti i kvan-
titeti komunikacije u obite|Ji, mogude




Uzorak ispitanika 6ini ,184 udenika, obaju
spofova, sedmih iosmih razreda osnornih
Skola u gradu Zagrebu, ukljudenih sludajnim
izborom.
3.2. UZORAK VARIJABLI
Varljable u ovom istralivanju pokrivaju ctua
ispitMana prostora: komunikaciju u obitelji i
ponasanje djece.
Upitnik komunikacije u obitelji (KUO)
't2f.
konstruirali su P. Brajsa, M. MejovSek, J.
BaSi6 i a.2itaX. Njims ie pokriveno per os-
no\rnih podrucja obiteljske interpersonalne
dinamike (150 varijabli) prema P. Braj5i:
1. karakteristike obiteljskog interpersonal-
nog sistema,
2. karakterlsiike obiteljskog intsrp€rsonal-
nog cirkulariteta,
3. karaklerlstlke obiteljskih interpersonalnih
odnosa,
4. karakterislike obiteljske interpersonalne
komunikacije,
5. karakteristike obiteljskog interpersonal-
nog prilagodavanja.
Procjena mdrijskih karakteristika Upitnika
komunikacije u obitelji.pokazala je da taj
mj6rni instrument imf, sasvim zadovo-
fiavaju6u pouzdanost i valjanost.
Upitnik o ponaSanju ctjeoe (PON, 58'
varijabli) konstruiraoJsV. Kovadwi6 s inten-
cijom utvrdivanja manifestnog pona5anja u
razlicitim situacilama u kojima se nalazi
populacija u6enika.
Oba upftnlka popunjavli su sami udenici
kroz svol perceptlvni ugao, odnosno na
teme|Ju samopercepcije i samoiskaza vlas-
tltog pona5anja.
3.3. METODE OBRADE REZULTATA
Za realizaciju postavljenog cilja u obradi
poclataka, koJa je vr5ena u Sveudili5nom
radunskom centru u Zagrebu po
programima PCOMPA, TRICH I CANCAN,
primjenjena je faktorska i kanonidkd
korelacijska analiza. Faktorska analiza
upotrebuena je u oba promatrana prostora
za utvrdivanje latentnih dimenzija.
lGnonidka po\rezanosil utvrdena je na razini
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faktora komunikacije ',.
latentnih dimenzija izmedu komunikacije u
obitelji i Ponasanja djece'
4. RE1ACIJE FAKTORA
KOMUNIKACIJE U OBITELJI I
PONASANJA UEENIKA
U strukturalnom PristuPu bilo kog
kompleksnog fenomena, utvrcllvanje
relacila izmedu pol€dinih elemenata
promatrane sirukture predstarlja vlsu razlnu








U tu svrhu kori5tena ie jedna od naJde5dih
multivariJatnih motoda - kanoni6ka
korelaciona analiza. Kao prvi set var'tjabli
pojavljuju se faktori drugog reda
fomunif""ij" u obiteljiz, a kao drugi set
varijablijavljaju sefaktori prvog reda iz pros-
tora ponaSanja djece-.
lzolirana su ta tri statisticki znadaina para
kanonl6kih faktora koli svaki na svoi
poseban na6ln zaledno ukazulu na


































- KUo iz 15o manifesfirih variiabli ekatrahirano ie 7 znadainih odhoblique 
laktora ll rcda oni
su imenovani kako stiiedi: oBQKUOI - neodrlavanie obitolii 
pod svaku ciienu oBQKUO2 - defllolcski odnoGi u
obitelii oBQKUOS - iai€gavani€ komunikaoiier u obhelii oBoK'to1- neiskrena 
komunikaciin u obilelii oBoKUOs
- odrlavanie zaiednilwa ooite[i oBQKt oG - p**ni odnooi u obr'telii OBaKUoT - porcmedcni 
odnooi u obitelii'
Na osovnu pouzdanogti etatratriranitr faklora ll reda mogu6e ic 
pregodaviti rcalnu egzistencilu pn'og' dn'gog'
tredeg i ceh/rtog r.rcor. orug; .iiecima, za procienu komunilocile u obitelii ndmisrodEvnii' lr 
procpna
neodrlavaniaobite|iipodwakuciienu,d.amokskihodno6a.idiogavaniakomunikacijeinicnoncbkenoati
3 primleno. upitnika poN iz s8 manif66mih varltabli dobiveno ie 7 ortroblQue faktora ponadania udsnika To 
su:
oBoPoNl.soci|a|iiranostusHadusodeldvaniimazadoboBQPoN2.odsutghrcinreregoEQPoN3.
preddslinloentno id€linkwntno ponalanie oBoPoN 'r - neuepieh u 6koti 
oBQPON 5 - @or pfemr aiotitotima
OBepON 6 - formatna nediaciplina OBO6N 7 - peroopoila lodeg *mia u lt€dini 
thmiceno66, otrih ialdora 160 i
n||hovompovezano66u,rroGavascpocto|anicn/idh|hkaegori|ata|riloraSamopMorthobliqtrefraklornoeipozidnn
predmsk ier opi3uje ponaianla dieoe kja eu u ektadu s o6ekivaniima 
gre4ine za odredenu (ispitivanu) thrchu dob'
svi ostali orthobliquo faktori imaiu negativan predznak, odnocno ukhaniu na 
pd'ustt/o odshrpania na planu
ponaianla u ra/iditim Podruciima
.1n
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Tabela?2.
Struktura kanonidkih faktora u prostoru orthoblique faktora komunikacije u obitetji









struktura kanonickih faktora u prostoru orthobllque faktora ponasanja udenika


















































U prosloru faktor komunikacije u obitelji orvi
par kanonidkih faktora definiran je pozitiv-
nim doprinosom faktora demokratskih od-
nosa u obitelli (OBOKOM 2) | faktora
odrlavanJa zajedniStva obit6[i (OBOKOM 5)
i negdivnim doprinosom grupe faktora koje
definiraJu izbjogavanj€ komunlkacijO u
obltefl (OBQKOM 3), poreme6ene odnose
u obite[l (OBQKOM 7) i neiskrenu
komuniakcfu (OBOKOM 4). O6ilo le da se
tlme deflnlra grupa obitelji koJa obitetjsko
zaJedni3tvo gradi na kvalltetnol particlpaciji
svlh nJenlh dlanova bez prlsutsVa nekih
komunlkacuskih smernji tipa octbijanja
komunikacije, neiskrenosil i uop6e
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poreme6snih odnosa.
U istom paru prvikanonickifaktoru prostoru
ponasanja definiran je negativnim
doprinosom faktora otpora prema
autorilstima (OBOPON 5), percepcije toSeg
slanja u sredini (OBOPON 7) i formatne
nediscipline (OBOPON 6) kao i pozilivnim
cloprinosom faktora socijaliziranosti u
skladu s oCekivanjima za dob (OBOPON 1).
Time Je bitan doprinos kvalitstne
komunikacile u obitelji dobroj socijatizaciji
dJece jo5 Jectnom znanstveno potvrden. To
je moguce Interpretirati na nekoliko razina.
Dopustanje djetetu da udestvuje u
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obiteljskom livotu, koji se temelji na
podrlavanju zajedniStva niegovanlu
razliditosti i samosvjesnti, doprinosi nes-
metanoj sociializaciji djeteta. ovakve
obiteljisu okrenute prihva6aniu novoga pri
Cemu se eventualni sukobi i problemi
pojedinih dlanova ne rje5avaju kaznom,
kritikom ili bilo kakvim uskradivanjem
ljubavi, sigurnosti, vrilednosti, slobode,
zabave i drugih primarnih psiholoSkih
potreba svakog Clana obiielji. To je
svojevrstan dokaz poznatoj istini (Krech,
crutchfield, 1980, Rot, 1983, Fulgosi,
1985) da je obiteljska zaiednica primarni
kreator odnosa prema autoritetima, dis-
ciplini te nadinu percipirania vanjskog
svijeta.
Time se, s druge strane, potvrduiu poz-
nata mi5ljenja o obitelji kao valnom din-
iocu prevencije dru5weno neprihvatljivog
ponasanja mladih. U takvoj obiteljiparalel-
no se odviialu neki procesi valni za
socijalni razvoj mladih dlanova. Osim for-
miranja identiteta, koii ima svoi pozitivno
progresivni nesmetani tok, ovdje se
pojavljuje obitelj i kao kreator modela
uspjesne komunikacie sa svijetom unutar
i izvan obitelji.
Strukturiranost druqoq para kanonidkih fak-
tora dini se centralnim prostorom u
rasvjelljavaniu novog znadaja obiteljske
zajednice za socijalizaciju nienih mladih
dlanova. Naime, u Prostoru faktora
komunikacije u obitelji ovai par kanoniCkih
faktora odreden ie pozitivnim doprinosom
faktora neodrlavanja obitelii pod svaku
cijenu (OBQKOM 1 ), faktora demokratskih
odnosa u obitelji (OBOKOM 2), te negativ-
nim doprinosom laktora povrSnih odnosa
u obitelji (OBQKOM 6) i neiskrene
komunikacije (OBOKOM 4). Uvidom u
strukturu faktora potvrduje se mogu6nost
postojanja nekog novijeg tipa obitelji u kojoj,
uz posebnost nadina i modela komunicira-
nja, ostaje dovoljna odgovornost na
svakom pa tako i najmladem dlanu obitelji'
Zajedni5wo u takvim obitellima, koliko god
da je zna6ajno, ne gleda se kao svetinia
nego kao mogu6nost bolieg zadovolJavania
potrebe svih Clanova obitelii, Ukoliko ona to
prsstaje biti na sNarnoj a ne formalnoj razini,
mogucnost za njeno raskidanje je otvoreno
i dini se ne traumatidno za mlade Clanove
obitelji.
To potvrduje i struktura ovog kanoniekog
faKora u prostoru ponasanja djece. Njime
se definira skupina djece koja nisu
neuspjesna u Skoli (OBQPON 4), no
manifestiraju ni preddelinkventne niti
delinkventne oblike pona5anja (OBQPON
3), a postigli su dovoljnu razinu
socijaliziranosti za svoju dob.
Ono sto iest bit ovog kanonidkog faktora'
za razliku od prvog kanoni0kog para fak-
tor, Cini se leli, izmedu ostalog, u podatku
da u sludajevima ovih obitelji ima otpora
prema autoritetima, a nema prisutstva for-
malne nediscipline i percepcije lo5eg stan-
ja u sredini. To upu6uje na razmisljanje da
obilelj iz koje dolaze ovakva djeca n€
funkcionira po modelu koii zahtijeva
striktne autoritet€ na nokojformalnoj razini
(tradicionalnoj), sto logiCno rezultira
ve6om slobodom mladih ljudi u
suprotstavljanju autoritetima u sekundar-
noj sredini. To ie vrlo znadajna spoznaja
koja tumadi da nepostoianje autoriteta u
klasidnom smislu nulno ne 'proizvodi"
onaj tip neprihvatljivih oblika pona5anja
(neuspjeh u Skoli i delinkvencija) kojise u
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tradicionalnom odgoju smatraju neprih-
vatljivim, ali se njegovo ne iavljanje izgraduje
autoritativnim pristupom.
Naravno da ova spoznaja mole imati niz
praktidnih implikacija, kako za uvjete
obiteljskog zivota tako i za sve ili za
cijelu lepezu uvjeta u koijma druslvo,
odnosno svijet odraslih, ima potrebu
staviti autoritet kao ideju voditelju u radu
s mladim ljudima. Odito je da trebamo
neku zamjenu za klasidni autoritet u
odgoju.
Tre6im parom kanonidkih faktora ulazi
se u prostor koji u podrudju
komunikacije u obitelji, odnosno u
podrudju pona5anja djece, "proizvodi"
neki vid patoloske strukture. U pros-
toru faktora komunikacije u obitelji
tome pridonose negativno aspektirani
faklori izbjegavanjakomunikacije
(OBOKOM 3 ) i neiskrene komunikacije
(OBOKUO 4 ), te pozitivno usmjereni
faktori povrSnih odnosa u obitelji
(OBQKOM 6) i poreme6enih odnosa u
obitolji (OBQKOM 7). Ova sprega
poreme6enih i povrSnih odnosa
upozorava na istovremeno postojanjs
stanovite specifi6ne i iskrene
komunikacije, koja ima i specifidnog
odraza na pona5anje djece.
U tom smislu definiran je i tre6i
kanoni6ki faktor u prostoru ponaSanja
djece. Faktor odsutstva interesa
djereta (oBoPoN 2), koji je u visokoj
negativnoj korslaciji s ovim faktorom
govori o potencijalima djetota koji se
mogu razviti (hobiji) lu takvim
obiteljskim uvjetima, ali se mogu i
kanalizirati u negativno podruCje i manifes-
tirati kroz preddelinkventno i delinkventno
pona5anje (OBOPON 3). Sve to slabi mo-
gu6nost da ovu djecu moZemo smatrati
dobro socijaliziranom (OBOPON 1).
lstina neka su ranija istralivanja
(JaSovi6, 1971 , 1978, BaSi6, 1985)
ukazala na valnost kvalitete odnosa u
obitelji za nastavak dru5tveno neprih-
vatljivog pona5anja, Medutim, u tim se
istrativanjima o kvaliteti komunikacije
u obitelji zakljudivalo u pravilu posred-
no, preko svada i fizidkih razradun-
avanja, dok se ovdje dobiva jedna
novija spoznaja o valnosti
komunikacije obitelji za kvalitet
obiteljskih odnosa, a time i za
dru5tveno poleljno pona5anje mladih.
Time se, zapravo, moguci pocetak in-
dikacije na djetetov problem
(pona5anJe) pomaknuo za jednu
stepsnicu blize nekim konkretnim inter-
vencijama u obiteljski odgoj djece. U
preventifflom smislu to prije svega
ukazuje na potrebu obra6anja ozbiljne
palnje upoznavanju i mjerenju
komunikacijskih procesa u obitelji. Za
to bi molda izmedu ostalog, idoprinos
ovog rada mogao biti znadajan, u smis-
lu promoviranja mjernog instrumenta
(Upitnik - KUO), koji bi bio praktidan i
lako primjenjiv.
4.1. Dlskusfla rezultata
Sh€matski prikaz relacija orlhobligue faktora
komunikacije u obitelji i pona5anja djece u
.tri kanonicke varijable moguce Je dati na
slijede6ina6ln:
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Ponasanje diece
autoritotima




o socijalizlranost u sklaclu s
odekivaniima za dob
o nema odsutswa interesa










o nema preddelinkventnih i
delinlryentnih obllka
pona5anJa














o nisu sociializirani u
skladu s odekivanJima
za dob





o poreme6eni odnosi u
obiteliiil
neefikasna socilaliziranosl
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U prvom kanonidkom faktoru komunikacije
u obitelji u bitije opisana tradicionalno-suv-
remena obitelj, odnosno obitelj kakva se u
ovom drustvenom trenutku odekuje kao
naJpoleljnija. Takva obitetj odilo generira
mladu generaciju koju karakterizira formalna
sociJaliziranost, Sto je takoder u skladu s
ocekivanjima i trarenjima socualnog pros-
tora u kojem mlada generacija livi i djetuje.
To se najbo[e odituje kroz podaike da se
radio djeci koja u dobi predadotescencije iti
adolescencije nemaju karakteristiCna
ponasanJa za lu dob, u vidu otpora prema
aulorltetlma ili otpora proma formalnoj dis-
clplinl. Znadi da je njihovo pona5anje u bili
konformisticko, kao sto to generira i njihova
obitelj.
Za drugi kanoniCki faktor u prostoru
komunikacije u obitelji znadajno je
prisutstvo otvoreno - suvrsmens obitelji koja
svoje funkcioniranje gradi na odgo/ornosti
svakog wog 6lana. Takosu idjeca u sitauciji
da se nose i pona5aju u skladu s vlastltom
odgovornoS6u. Tome jasno pridonosi i
kvalitela socijaliziranosti koju pokazuju
mladi opisani u ovom kanoniCkom faktoru,
a u prostoru ponasanja. Ta efikasnost
njihorog pona5anja ogleda se kroz njihovu
uspjesnos u Skoli sto Je ujedno i njihov
qsno\/ni zadatak i obaveza u toj tivotnoj
dobi. Uspje5ni u Skoli, formiraju adekvatnu
sliku o sebi (uspje5ni), ne trale woju afir-
maciju kroz dokazManja na negativnom
polju I ulaskom u neprihvailjive oblike
pona5anja.
Tre6im kanonidkim faktorom omeduje se
prostor obitelji s poremecenom
komunikaciJom i prostor ponaSanja djece
koja se ozna6ava neefikasnom
socilaliziranoS6u. Premda se radi o
1Q.
dlanovima koji ne izbjegavaju komunicirati,
a pri tome su "iskreni", ipak js naglasak na
povr5nim i poreme6enim odnosima. Ta
konstatacija da se radi o povrsnim i
poreme6enim odnoslma mole ukazivati na
CinJenicu da obitelj komunicira u nekim
nepovoljnim okolnositma koje mogu karak-
terizirdiviSe svade i konflikti nego kvalitetno
rje5avanje problema. U takvim obltetjimi
rodite[ikao modeli nisu garancija uspje5noj
socijalizaciji, a poljuljanost odnosa ne
omogudava bazidnu slgurnost koja je
potrsbna djeci o\rs dobi. Stoga ne zacuduje
da se afirmirdu itraZe sigurnst izvan obite[i
kroz prlpadanjo "loSem'dru5tvu i manifes-
liranjem razliditih preddelinkventnih i
delinhyentnih oblika ponasanja. Uz to efekat
njihove socijalizacije nije u sktadu s
odekivanjima za njihovu dob, a njihova
uspjesnost u Skoli nije zadovotjavajuca,
Navedeni rezultati upuduju na zakljudak o
postojanju statisticki znadajnih veza izmedu
prostora komunikacije u obitelji i pona5anja
djece. Pritome su te vcze ctuojake. S jedne
strane imamo (globalno videno) obitetj u
kojima je komunikacija adekvatna
civilizacijskim dostignu6ima i u kojima se
odvija socijalizacija djece na zadovot-
javaju6noj razini. S druge sirane ostaju one
marginalne obitelJi, u smislu njihove
komunikacije iodnosa, u 6ijem okri[u rastu
i razvijaJu se nedwo[no socijalizirane mlade
generacije kojetrate woj identitet na ne baS
wijek pozillvan nadin iu pozitivnim socijal-
nim sredinama.
Karakter komunikacije u tim marginahim
obiteljima oznadarra samo formalno zajed-
nlstvo u kojem nedostaJe bazicne sigurnos-
ti, [ubavi, u ko;em nlsu jedni drugima valni,
u kojem nema oslonca Jednih na druge, u
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kojem se zeli iz takvih obitelji sto prije izi6i, u
kojem pojedinac nema dovoljnu zaStitu.
Odito je da za funkcioniranje suvremene
obitelji nisu bitni samo neki socioekonomski
faktori, pa Cak ni kvantiteta komunikacijskih
tokova, nego vise njihova kvaliteta. U tom
smislu valja razmi5ljati o udenju kvalitetne
komunikacije, jer je tesko pretpostaviti da
rodilelJi svjesno ldu u nekvalitetnu
komunikaciju, vjerojatnije je da lo rade lz
neznanja. Faktorznanja jevrlo bitan narodito
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RELATIONS tsETWEEN THE FACTOR OF COMMUNICATION IN THE FAMILYAND
THE BEHAVIORAL DISTURBANCES IN CHILDREN
Summary:
The purpose ol this paper was to estimate the relations betnveen communication in the family
(characteristios of the iamily interpersonal syst6m, interpersonal relations, interpersonal oommunica'
tion, interpersonal adjustment) and behaviour in older primary school children. Family communioation
and children's behaviour were observed through children's peroePtions.
Factor and canonic conelation analysis estimated clusters of lhree pairs of canonic factors describing
the link between the area ol communication in the famity and child'a behaviour. The link betw€en the
trad1iona;modern family and the formal socialisation of children, open-modern lamily and the efficient
children's socialisation and the family with disturbed communication and inefficient socialisation of
children.
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